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ABSTRAK 
 
 
Wiwit Hippy Rolang. R0209058. 2013. Hubungan Beban Kerja dengan Stres Kerja 
pada Pekerja Kuli Panggul di Gudang Bulog Surakarta.Program D4 Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang :Bulog merupakan perusahaan umum milik Negara yang bergerak di 
bidang logistik pangan. Kegiatan di gudang Bulog meliputi penggudangan maupun 
penyaluran beras kepada konsumen. Dalam proses angkat-angkutnya, Bulog 
menggunakan jasa pekerja kuli panggul untuk mengangkut beras secara manual dari 
truk ke gudang maupun sebaliknya. Pekerja mengangkut 4 karung sekaligus dengan 
berat masing-masing 15 kg sehingga beban yang diterima oleh pekerja tersebut dalam 
sekali angkat-angkutnya sebesar 60 kg.Beban yang diangkat tersebut melebihi aturan 
yang ditetapkan ILO.Aturan beban yang boleh diangkat menurut standart ILO pada 
laki-laki dewasa sebesar 40 kg. Menurut Tarwaka (2010), beban kerja yang 
berlebihan dapat menimbulkan stres kerja. Maka penulis ingin meneliti hubungan 
beban kerja dengan stres kerja pada pekerja kuli panggul di gudang bulog Surakarta. 
 
Metode :Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik menggunakan 
pendekatan cross sectional. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh 
dengan sampel yang menjadi objek penelitian berjumlah 34 orang.Beban kerja diukur 
untuk menghitung denyut nadi dalam waktu satu menit.Stres kerja diukur dengan 
kuesioner penilaian stres kerja dengan metode scoring dan health and safety 
excecutive (2003). Teknik analisis data dilakukan dengan uji statistik somers,d and 
gammadengan menggunakan program komputer SPSS versi 16. 
 
Hasil : Dari hasil uji statistik somers,d and gamma hubungan beban kerja dengan 
stres kerja diketahui bahwa nilai p = 0.001, yang berarti bahwap value ≤ 0,01 maka 
hasil uji dinyatakan signifikan. 
 
Simpulan :Ada pengaruh hubungan beban kerja dengan stres kerja di gudang Bulog 
Surakarta. Untuk penelitian lebih lanjut perlu pengkajian terhadap faktor-faktor lain 
yang berpengaruh terhadap timbulnya stres kerja. 
 
Kata Kunci : Beban Kerja, Stres Kerja, Kuli Panggul 
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ABSTRACT 
 
 
Wiwit Hippy Rolang :A correlation study between the workload and the work stress 
on hip coolie labor in bulog warehouse, Surakarta. D4 Occuptional Health and Safety 
Majority, Medical Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background : Bulog is a company owned by the government which engaged on food 
logistic. Based on the result of early survey, a hip porters lifted up about 4 rice sacks 
in a single time so that a load received by the worker is about 60 kg. The burden is 
lifted overtop the rules set ILO. Rule that the burden should be appointed according 
to ILO standards in the adult male of 40 kg. According Tarwaka (2010), excessive 
workload can be cause stressful work.The riset to know the correlation between the 
workload and the work stress on a porters in Bulog Surakarta 
 
Method : the method used on the research is analytic observational by using cross 
sectional approach. The sampling technique used is a saturated sampling. The number 
objects of the research are 34 workers on the age between 27-62 years old. The 
working period is 4 years the least and willing to be a research respondent. The 
workload is measured by using stopwatch ( to count pulse within a minute). The work 
stress is measured by using job stress assessment questionnaires with scoring 
methods and health and safety excecutive (2003). The data are analyzed by using 
statistical test somers and gamma on computer programming SPSS version 16.   
 
Result: from the analysis result with somers and gamma has been known that the 
value of sig. for the measurement of workload to job stress by 0001. The value means 
that p value ≤ 0,05, so that the result is significant. 
 
Conclusion : there is a correlation between the workload and the work stress on a hip 
porters in the bulog warehouse Surakarta. For a further research needs to study deeper 
toward the other factors which influence to the emerge of the work stress.  
 
Key words : workload, work stress and porters 
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